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高校实际招生数达到了 280 万人, 其中普通高校招生 160 万
人,比 1998年增招 51 万人,增长 47% , 普通高校在校生人数较
上年增加 76 万人,增长 22% ; 成人高等教育招生约 116 万人,
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21 世纪的高等教育: 展望和行动世界宣言 中所指出的, 高
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